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人 材 育 成 2 0 2 6 10
信 頼 度 2 0 0 2 4 職 員 自 覚 度 1 0 1 2 4
満 足 度 0 0 1 5 6 ス タ ッ フ 満 足 0 0 0 1 1
協 力 度 0 0 0 12 12 資 格 取 得 率 0 0 0 0 0
業 務
・
組 織 運 営
学 生 支 援 6 7 5 11 29 社 会 貢 献 0 0 0 0 0
教育プログラム 14 10 10 13 47 心の安定・一体感 0 0 0 1 1
学 生 募 集 12 3 6 14 35
財 務
人 件 費 0 0 0 0 0
広 報 21 18 4 21 64 教 育 研 究 費 0 0 0 0 0
組 織 運 営 7 3 5 14 29 広 報 費 0 0 0 0 0
地 域 連 携 0 0 1 3 4 学生募集コスト 0 0 0 0 0
サポートネットワーク 0 0 0 3 3 学 納 金 1 0 0 1 2
補 助 金 0 0 0 0 0
外 部 資 金 0 0 0 0 0


































































































































































































































































































































































Whitney, Diana & Amanda Trosten-Bloom,
（2003）, The Power of Appreciative Inquiry A 
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